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«La neología cuenta la historia de una sociedad y de su lengua».  
(Pruvost y Sablayrolles, 2003: 29) 
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Resumen: Este artículo se propone evidenciar con algunos ejemplos, tomados del periódico Alma Mater, el reflejo de la neología en la 
realidad política y lingüística reciente de la sociedad colombiana, en el ámbito del Derecho y ciencias políticas y, en especial, en el área 
de la violentología. En particular, este artículo se centra en los neologismos formados a partir del prefijo para-. Así mismo, se exploran 
nuevas líneas de trabajo, previsiblemente fructíferas, relativas a la formación de neologismos en las áreas de conocimiento antes 
mencionadas. 
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Resumo: Este artigo tem como proposta colocar em evidência, através de alguns exemplos tomados do jornal Alma Mater, o reflexo da 
neologia na recente realidade política e linguística da sociedade colombiana no âmbito do Direito e Ciências políticas e,  em especial, na 
área da violência. O presente artigo tem como foco os neologismos formados a partir do prefixo para-. Além disso, são exploradas novas 
linhas de trabalho, previsivelmente frutíferas, relacionadas à formação de neologismos nas áreas de conhecimento anteriormente 
mencionadas. 
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Abstract: This paper intends to show, with some examples taken from the Alma Mater newspaper, the presence of neologisms in the 
recent political and linguistic reality of Colombian society, in the domain of law and political science, and specifically, in 
the subdomain of violentology. In particular, this paper focuses on neologisms created from the prefix para-. In addition, new lines of 
research probably productive are examined, all related to the creation of neologisms in the subject fields mentioned above. 
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Introducción 
 
Una lengua que desea responder activa y eficazmente al reto de la modernidad, pero que no crea 
conceptos, debe plantearse necesariamente la pregunta de cómo denominar las nuevas realidades y nociones 
creadas por otros, ya sea explotando al máximo los recursos de su propio sistema (neología), o incorporando 
denominaciones procedentes de otras lenguas (préstamos). 
 
Una definición simple de la palabra neologismo se limita, en un primer enfoque, a aquella que 
corresponde a una ‘palabra nueva’ y, en un segundo enfoque, a un ‘sentido nuevo’ de una palabra que ya 
existe en la lengua”. Así pues, son ejemplos de neologismos: paraestado, chavista, uribista, hackerazzi, selfie, 
etc. 
 
A lo largo de nuestras vidas no escapamos al fenómeno propiamente humano que representa la neología. 
El niño, con más o menos complacencia y estimulación familiar, neologiza para expresar sus deseos y el 
léxico que le falta. Por ejemplo, él designa de manera onomatopéyica los animales o los objetos mediante la 
reproducción de los gritos o los sonidos que los caracterizan como el guau-guau. 
 
Los adolescentes, siempre en busca de un estilo e identidad propios, tienden a un fuerte deseo de 
neologizar, es decir, a construir y delimitar verbalmente su universo mediante la trasgresión de la lengua 
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normalizada, oral o escrita, de los adultos. Y, durante este proceso, los adolescentes se entrenan sin saberlo en 
la manipulación de la lengua, para dominarla mejor, mediante su iniciación en procesos como los mecanismos 
clásicos de la abreviación (parce para parcero (amigo), tqm para te quiero mucho, salu2 para saludos, etc.). 
 
Los adultos representan aquellos a quienes se les atribuye más a menudo la neologización originada por la 
invención ya sea la derivada del progreso material, el pensamiento o la ficción. De este modo, en los últimos 
años han aparecido palabras como: tuitero, santista, tecnófobo, ciberataque, guglear, etc. En efecto, para 
Cabré (2008: 29) la neología, como disciplina, ha tomado gran fuerza a partir de la década de 1970, sobre 
todo la ligada a la terminología. Esta notoria evolución se explica por diversos motivos, como la innovación, 
producto del desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, que lleva, por un lado, al surgimiento de 
muchas necesidades denominativas y, por otro lado, la democratización de la enseñanza y la aparición de 
nuevos medios de comunicación y de sistemas de transmisión de la información que hacen que el 
conocimiento se transfiera rápidamente.  
 
La prensa, los diccionarios, la literatura y las instituciones representan las instancias donde la neología es 
analizada, validada y transmitida. De acuerdo con lo anterior, las páginas de la prensa suponen una fuente rica 
en usos lingüísticos representativos de la lengua general, de ahí que los periódicos se tomen actualmente 
como fuente principal para detectar neologismos. Así pues, este artículo se propone evidenciar con algunos 
ejemplos, tomados del periódico Alma Mater (Universidad de Antioquia), el reflejo de la neología en la 
realidad política y lingüística reciente de la sociedad colombiana, en el ámbito del Derecho y ciencias 
políticas y, en especial, en el área de la violentología. En particular, este artículo se centra en los neologismos 
formados a partir del prefijo para-. Así mismo, se exploran nuevas líneas de trabajo, previsiblemente 
fructíferas, relativas a la formación de neologismos en las áreas de conocimiento antes mencionadas. 
 
1. Metodología 
Para la elaboración del presente estudio se interrogó un corpus de 344 neologismos vaciados del periódico 
Alma Mater, (el cual se creó siguiendo la metodología de trabajo en neología del Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada). Por consiguiente, atendiendo al objetivo de este estudio, se consultaron los 
neologismos formados con el prefijo para-. Dicha consulta permitió conformar un subcorpus con los 3 
neologismos que presentaron este patrón, a saber: parapolítica, paraestado y parapoder. 
 
2. Análisis y resultados 
Según Varela y Martín (1999: 5012), los prefijos contra-, para- y anti- actualizan el significado de ‘junto 
a’ o ‘contra’. Ahora bien, el prefijo para- también puede usarse para significar negación o carencia de 
titulación necesaria, por ejemplo: paraperiodista. También puede utilizarse para indicar ‘paralelo’ o ‘que 
discurre al lado de’, como es el caso de parafiscal. A continuación se presenta el análisis cualitativo 
correspondiente a las unidades halladas, es decir, parapolítica, paraestado y parapoder. 
1) 
Neologismo: parapolítica 
Categoría gramatical: f.  
Tipo de neologismo: de forma por prefijación (FPRE) 
Contexto: Semana acaba de recibir el Premio de Periodismo Rey de España por los trabajos sobre el 
paramilitarismo y la parapolítica ¿Se han sentido amedrentados por los poderes legítimamente constituidos y 
por los parapoderes?  




Fuente: Alma Mater 563, marzo de 2008  
2) 
Neologismo: paraestado 
Categoría gramatical: m. 
Tipo de neologismo: Neologismo por prefijación (FPRE) 
Contexto: En segundo lugar, sentar unas bases mínimas, garantizar unos mínimos, como alfabetización de 
toda la población, la división de poderes… De lo contrario no hay democracia sino un paraestado, dice.  
Fuente: Alma Mater 548, octubre 2006 
3) 
Neologismo: parapoder 
Categoría gramatical: m. 
Tipo de neologismo: Neologismo por prefijación (FPRE) 
Contexto: Semana acaba de recibir el Premio de Periodismo Rey de España por los trabajos sobre el 
paramilitarismo y la parapolítica ¿Se han sentido amedrentados por los poderes legítimamente constituidos y 
por los parapoderes? 
Fuente: Alma Mater  563, marzo de 2008 
Los neologismos anteriores, es decir, parapolítica, paraestado y parapoder pertenecen al área de las 
Ciencias políticas y muestran que se están consolidando, que son de amplio uso en el medio colombiano y que 
registran constantemente en medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales del país (El Tiempo, 
El Espectador, El Colombiano, Revista Semana, Periódico UN, Periódico Alma Mater, Caracol radio, RCN 
televisión, etc.). 
El hecho anterior, muestra que estas unidades son usadas con frecuencia por politólogos, violentólogos, 
sociólogos, historiadores, expertos en áreas jurídicas y, en general de las ciencias sociales y humanas; basta 
con hojear cualquier publicación periódica impresa o digital, general o especializada. El fenómeno de la 
violencia en Colombia, en general desde finales de la década de 1940 y, en particular, desde mediados de la 
década de 1980, ha generado un caudal de palabras nuevas para denominar las nuevas realidades sociales y 
políticas del país. Sin duda, este es un campo especialmente productivo en la variante del español de 
Colombia. Aparte de los neologismos bajo consideración en este trabajo baste, por ejemplo, citar algunas 
unidades formadas con la palabra narco (narcoguerrilla, narcoparamilitarismo, narcodólares, 
narcoterrorismo, narcopolítica, etc.). Vemos pues que, tan pronto los neologismos surgen y toman su 
impulso al ritmo del mundo actual, son ampliamente difundidos en la prensa escrita y audiovisual. 
Coincidimos entonces con la afirmación de Pruvost y Sablayrolles (2003: 29) en el sentido de que “la 
neología cuenta la historia de una sociedad y de su lengua”.  
3. Conclusiones 
La importancia de los neologismos radica en que hacen parte de la vida de todos los que hablan, leen, 
escuchan y escriben una lengua, y el funcionamiento mismo de la lengua debe permitir la neologización pues, 
de lo contrario, se convertirá irremediablemente en una lengua en extinción. En efecto, los hablantes de una 




lengua que buscan responder activa y eficazmente a retos de la modernidad, pero que no crean conceptos, 
deben plantearse necesariamente la pregunta de cómo denominar las nuevas realidades y nociones creadas por 
otros, ya sea explotando al máximo los recursos de su propio sistema lingüístico o incorporando 
denominaciones procedentes de otras lenguas. 
Coincidimos con Romero Gualda (2007: 343) en la necesidad de estudiar los neologismos en los medios 
escritos porque en ellos se conforma el idioma y el neologismo crece; y porque son los más influyentes en la 
lengua debido a que transmiten cierta ilusión de permanencia al ser medios impresos, frente a la radio o a la 
televisión, que ofrecen menor arraigo. Además, en los medios de comunicación se reflejan las tendencias en el 
habla de grupos sociales, que crean usos y conductas lingüísticas que permean el habla de la comunidad. Los 
medios de comunicación muestran el uso actual de la lengua, con sus novedades, moda y tendencias; en ellos 
se manifiesta la heterogeneidad de la lengua, con sus variedades y estilos respecto de las diferentes áreas de 
conocimiento. 
Teniendo en cuenta lo anterior, tras un análisis previo de los medios de comunicación citados más arriba, 
se observa que, en el medio y áreas de conocimiento bajo estudio, aparece la palabra narco que aparenta ser 
especialmente productiva en la formación de neologismos, tal y como lo indican los candidatos hallados en un 
rastreo preliminar: narcocasette, narcoguerrilla, narcoparamilitarismo, narcodólares, narcoterrorismo, 
narcopolítica, narcoavión, narcosubmarino, narcoescándalo, narcoestado, narcoviolencia, narcovalija, 
narcocultivo, narcocampaña, narcoguerra, narcoeconomía, narco-vuelo, narco-república, narco-corrupción, 
narco-vínculo, narco-corrido, narco-casas, narco-mensaje, narco-menudeo, narco-novela, narco-test, 
narcofascismo, narco-finca, narcofosa y narcogobierno. Otra área posible y probablemente fructífera desde el 
punto de visa de la neología será la que se derive del actual proceso de paz entre el gobierno colombiano y la 
guerrilla y que dará lugar a todas las nuevas realidades derivadas del post-conflicto. 
En definitiva, la prensa escrita es un excelente observatorio para detectar, desde el punto de vista cronológico, 
la neología, ya sea respecto de su existencia efímera o de su “naturalización” en la lengua. La prensa escrita es 
un laboratorio excepcional para conocer las nuevas palabras que reflejan las nuevas realidades de una 
sociedad y, en suma, su propia historia. 
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